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I. EELARVE 
 
2005. a olid raamatukogu tulud 40029,9 tuh krooni (2004. a — 31881,8 tuh kr), sellest: 
− Ülikooli üldfondist      25853,1  
− Haridus- ja Teadusministeeriumilt teavikute ostmiseks  10643,2  
− Teadus- ja arenduslepingud; ettevõtete ning eraisikute  
 sponsorlus         1908,2 
− Tulud tasulistest teenustest       1624,4.  
 
Kulud 38886,4 tuh krooni (2004. a — 32477,5), sellest: 
− Tööjõukulud     14821,1 
− Komplekteerimiskulud   22520,1 
  sellest TÜR    16601,2 
  teaduskondade erialaraamatukogud     5918,91
− Infotehnoloogiakulud           882,1 
− Ruumide ülalpidamiskulud       3529,9 
− Kantselei- ja majanduskulud      2382,8 
− RVL              178,6         
− Muud kulud (koolitus, lähetus, 
− külaliste vastuvõtmine,  
 ürituste korraldamine jm)         2873,5 
− Jääk                    1143,5 
 













2004. aastaga võrreldes vähenesid tööjõukulud 0,17 mln krooni võrra; komplekteerimiskulud 
kasvasid 5,7 mln krooni võrra (vt lisa 1, tabel 1), kokku muretseti pearaamatukogusse  ja teadus-
kondade erialaraamatukogudesse teavikuid 22,5 mln krooni eest.  Aruande aasta lõpuks suutis 
raamatukogu likvideerida 2004. a eelarve ülekulu 0,56 mln krooni (2003. a eelarve ülekulu oli 




                                                 
1 Ei näidata TÜR eelarve osana 
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II. RAAMATUKOGU JA LUGEJA 
 
Aruandeaasta lõpuks oli raamatukogul 40178 registreeritud kasutajat (2004. a – 37613), neist väl-
jastpoolt Tartu Ülikooli 17710 ehk 44 % (2004. a – 43 %). Registreeritud kasutajate arvuga paral-
leelselt kasvasid ka laenutuste ja külastuste arvud: laenutusi registreeriti kokku 1034232, neist 
esmakordseid laenutusi 498733 ning 535499 laenutähtaja pikendamist. Külastuste arv vähenes ca 4000 
võrra (2004. a – 410170, 2005. a – 406104), sest uuema kirjanduse tellimiseks, laenutähtaja piken-
damiseks ning viiviste tasumiseks ei pea tulema raamatukogusse kohale (vt ka lisa 1, tabel 5).  
 
TÜ liikmetele on raamatukogu vahendusel kättesaadavad enam kui 70 sidusandmebaasi 17000 
teadusajakirja täisteksti või referaadiga (2004. a 15632 elektroonilist ajakirja) ning üle 1000 
teatmeteose. Aasta jooksul tehti andmebaasides 472746 otsingut ning laaditi alla 427468 artikli 
täisteksti või referaati (st loeti, salvestati või tehti väljatrükk) . Tänu e-ajakirjade hulga pidevale 
suurenemisele, on õppejõudude hinnangutes raamatukogu kohalolek kogu aeg tunda (prof. E. Va-
sar raamatukogu teadusnõukogu koosolekul 2. veebruaril 2006).  
 
Aasta jooksul laekus 20806 infopäringut, sellest leidumuspäringud 8072, fakti- 5219, teema- 
6284, lisandväärtusega infoteenused 1488. Kirjalikele päringutele vastati 1852 korral (käsikirjade 
ja haruldaste raamatute osakond, erialainfotalitus), neist elektrooniliselt 1734 korral (erialainfota-
litus). Erialareferentidele suunatud päringutes domineerivad elektrooniliste teavikute kättesaada-
vuse ning andmebaaside kasutamisega seotud probleemid, samuti teemaotsing andmebaasidest 
(kirjandusnimestike koostamine).  
 
Raamatukogudevahelise laenutuse teenuse kasutajate arv on aasta-aastalt kasvanud: 2001. a – 
570, 2005. a – 746 kasutajat. Laekunud tellimuste arv samas väheneb: 2001. a – 4420, 2005. a – 
3903 tellimust. Sidusrežiimis kättesaadavate elektrooniliste ajakirjade arvu kasvuga laekub üha 
vähem tellimusi artiklikoopiatele. TÜ jt Eesti teadusraamatukogudes puuduvaid materjale telli-
takse peamiselt Põhjamaadest ning Saksamaalt. Saksa, Austria ja Šveitsi  raamatukogude kon-
sortsium SUBITO on peamine partner, sest pakub ka koopiaid raamatute ja kogumike osadest. 
Monograafiate tellimine järjest komplitseerub — raamatukogud ei laena välja kohalkasutamiseks 
mõeldud kallihinnalisi ainueksemplare. 
 
Aasta-aastalt on kasvanud nii Eesti kui välismaa raamatukogudelt laekunud tellimuste arv meie 
kogudes leiduvatele trükistele: 2001. a 1028 (sh välismaalt 115), 2005. a – 1369 (välismaalt 83) 
tellimust. Välismaalt võiks tellimusi olla rohkemgi, kuid info meie kogude kohta ei peegeldu 
üheski rahvusvahelises koondkataloogis. Eesti raamatukogude ja RVL-teenuste tutvustamiseks 
avati Interneti-kodulehekülg http://www.utlib.ee/en/ill/index.php.     
 
Kuna riigisisene RVL on kasutajatele tasuta, on teistelt raamatukogudelt laekunud tellimiste arvu 
kasvuga suurenenud avaliku teenuse hulk, mis kaetakse raamatukogu eelarvest.  
 
Aruandeaastal asendati suur hulk lugejatele mõeldud arvuteid moodsamatega.  Pärast remonti 
sisustati humanitaar- ja sotsiaalteaduste lugemissaali fuajeesse töökohad lugejatele, kus nad saa-
vad kasutada isiklikku või raamatukogult laenatud (2005. a 2272 laenutust) sülearvutit, ka luge-
missaalides on see praktiliselt kõikjal võimalik. Peaaegu kogu teenindustsoon kaetud wifi-ga 
(traadita Internet). Aasta lõpul rakendati koos KTK Overall töösse virutaalkontol põhinev printi-
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missüsteem, millesse lülitatakse kõik iseteeninduslikud paljundusmasinad. Lugejateeninduses 
võeti kasutusele suurema jõudlusega võrguprinter. 
 
Lugemissaalide avakogu kvaliteedi parandamiseks analüüsiti teavikute kasutamist, vajadusel kor-
rigeeriti laenutähtaegu, hulgaliselt mittekasutatavaid trükiseid suunati tagasi hoidlasse. Hoidlasse 
suunati ka ajakirjade vanemaid aastakäike, millest on olemas elektroonilised versioonid.  
 
Viivisevõlga on 2005. aastast võimalik tasuda ka internetipangas; distsiplineerimatutelt võlglas-
telt viiviste sissenõudmiseks hakati kasutama inkassofirma teenust.  
 
Esmakursuslastele mõeldud raamatukoguõppustel (62 tundi) osales 1808 üliõpilast. Nelja teadus-
konna üliõpilased täitsid kursuse lõppedes testi. Statsionaarsetel üliõpilastel, kes on läbinud paku-
tud koolituse, raamatukogu kasutamisega raskusi ei teki, mida ei saa ütelda avatud ülikooli õppu-
rite kohta.  Probleemiks on lugejad väljastpoolt ülikooli, keda tuleb rohkesti individuaalselt nõus-
tada ja juhendada, millele kulub suur osa konsultandi tööajast.  
 
Erialainfo otsingut õpetati õigusteaduskonna üliõpilastele ainekursuste „Teadustöö alused ja sis-
sejuhatus õiguslikku argumentatsiooni” (186 osavõtjat) ja „Rahvusvaheline õigus” (110 osavõt-
jat) raames (referent K. Miil). Sotsiaalteaduskonna sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika 
üleõpilastele (15 osavõtjat) ning haridusteaduskonna koolikorralduse kutsemagristriõppe üliõpi-
lastele (15), Narva kolledži õppejõududele (10; referent V. Seiler) ning kehakultuuriteaduskonna 
magistrantidele (32; referent S. Bachmann). Vilve Seiler alustas infopädevuse veebipõhise baas-






2005. a komplekteerimiseelarve oli 16,6 mln krooni, sellest Haridus- ja Teadusministeeriumi 
eraldis 10,64 mln ning 5 mln ülikoolilt. Kuna Tallinna Ülikool vaidlustas HTM kaudu riigieelar-
vest Tartu Ülikoolile teavikute ostmiseks ettenähtud summa väljamaksmise, puudus kuni no-
vembrikuuni selgus komplekteerimiseelarve tegelikust suurusest. Sellest johtuvalt kuhjus raama-
tutellimuste esitamine raamatukauplustele novembrisse-detsembrisse ning 4,85 mln krooni jäi 
kasutamata (ettetellitud trükised, mille kohta polnud arved seisuga 31.12.2005 saabunud). Prob-
leeme oli ka ajakirjade tellimisega. Kuigi tellimiste esitamise tähtaeg oli 30. september, laekus 
osa neist alles detsembrikuus. Erialaportaali avalehel avaldatakse regulaarselt raamatukogusse 
saabunud uudiskirjanduse nimestikke, samas avaldavad haridus-, majandus, sotsiaal- ja õigustea-
duskonna referendid ajakirjade ja raamatute tellimisnimekirju. Infosüsteemi komplekteerimis-
mooduli rakendamisega peaks kogu info tellitud teavikute ning raamatuostueelarve kulutamise 
kohta olema kõigile asjaosalistele (referendid, teaduskonnad) paremini kättesaadav ning kaduma 
vajadus dubleerivate tegevuste järele.  
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Komplekteerimiskulude struktuuris (vt joon. 2; lisa 1, tabel 2) ületasid 2005. a kulutused elekt-
roonilistele teavikutele (andmebaasid, e-ajakirjad), välismaa teadusajakirjade paberväljaannete 
ettetellimiskulud, moodustades 23,7 % komplekteerimiseelarvest.2  
 
2005. aastal rikastusid elektroonilised kogud mitme olulise teaduskirjastuste e-ajakirjade andme-
baasiga: Oxford University Press-i e-ajakirjad, Emerald Fulltext, kirjastuse Sage politoloogia- ja 
meediaajakirjade kollektsioon, American Psychological Association e-ajakirjade andmebaas 
PsycArticles, loodusteaduste e-ajakirjade baas BioOne, American Chemical Society e-ajakirjad. 
Pärast testimist osteti referaatandmebaaside MLA Bibliography, GeoRef, ATLA ning ISI 
Essential Science Indicators kasutuslitsents.   
 
E-raamatute kollektsioonidest testiti andmebaase The Academic Library ning Oxford Scholarship 
Online (OSO). Oxford University Press e-raamatute kollektsiooni kohta saadi väga positiivne ta-
gasiside, otsustati sellele osta tervikuna juurdepääs.  
 
Kuna Haridus- ja Teadusministeerium eraldas loodetust suurema summa (9 mln kr asemel 10,64 
mln) oli võimalik osta rohkem nn generalia’t (2004. a — 06 mln, krooni; 2005. a — 1,25 mln) 
ning interdistsiplinaarseid teatmeteoseid, järelkomplekteerida baasteoseid ning võõrkeelset 
ilukirjandust. 
 
Oluliselt vähenesid publikatsioonide vahetusega seotud kulud (2004. a — 0,82 mln; 2005. a — 
0,57 mln kr). Aasta algul vaatasid referendid üle vahetuse teel saabuvate publikatsioonide 
repertuaari ning pärast konsusltatsioone õppejõududega otsustati mitme väljaande vahetamine 
lõpetada, vähenes ka vahetuspartnerite arv. 
 
Eesti trükitoodangu sundeksemplari täielikkuse tagamiseks võrreldakse regulaarselt saabunud 
eksemplare rahvusbibliograafia väljaandega “Uued Eesti raamatud” ning esitatakse koheselt 
nõuded puuduvate teoste kohta kirjastustele ja trükikodadele. Koosseisude vähendamise tõttu 
muutus 2005. aastast projektipõhiseks väga heal järjel olnud töö pisitrükiste sundeksemplariga. 
Eestikeelsete ja Eestis ilmundud trükiste jooksvaks ja järelkomplekteerimiseks kulus 1,43 mln 
                                                 
2 Täiendav summa, mille raamatukogu lisas oma eelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastatud andmebaaside 
kasutuslitsentside ühishangetele.  
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krooni (2004. a — 0,76 mln kr). Oksjonitelt ja antikvariaatidest ostmisel on abiks rahvusteavikute 
desideraatide andmebaas. 
 
Suurematest raamatuannetustest tuleks esile tõsta Poola Suursaatkonna ja Peipsi Koostöö Kesku-
se annetust. Vanemat eestikeelset kirjandust annetasid Leida Tuulmets, Ülle Kirsimägi, Maris 
Mäe, Marianne Tiik, Tartu Oskar Lutsu nim. Linnaraamatukogu jt; välis-Eesti raamatuid E. Stetz.   
 
Kogude korraldamine ja säilitamine 
Septembrist alustati humanitaarraamatukogu kogude ületoomist, sest rektori korraldusega lõpetab 
see 1. jaanuarist 2006 töö. Vanem võõrkeelne (ilmunud enne 1945. a),  Eestis ilmunud ning eesti-
keelne kirjandus tuuakse tervikuna üle ja liidetakse pearaamatukogu kogudega. Humanitaarraa-
matukogu ajaloolist seminaride süsteemi on võimalik rekonstrueerida, sest e-kataloogi eksempla-
rikirjele lisatakse tulmeallikana “Humanitaarraamatukogu” ning märkuse väljale seminari nime-
tus. Tervikuna säilitatakse Villem Ernitsa memoriaalkogu. Uuemat väliskirjandust (ilmunud p. 
1945. a), mis pearaamatukogus on olemas,  said TÜ filosoofiateaduskonna ja usuteaduskonna õp-
petoolid, Tartu ja Kallaste linnaraamatukogud, sõjaväeosade raamatukogud jt.; suur osa dublette 
saadeti Hoiuraamatukogusse Tallinnas. 
 
Jätkuvalt on probleemiks hoidlate (eriti käsikirjade ja haruldaste raamatute)  mikrokliima. Jaa-
nuarikuus täheldati niiskuse läbi imbumist C ja B korruse hoidlate välisseintest. Veebruaris võe-
tud proovid kinnitasid hallitusseente olemasolu, mis ei hävinud täielikult ka pärast seinte keemi-
list töötlemist (kordusanalüüs tehti augustikuus).  
 
Vajalikke säilitustarvikuid (spetsiaalpaberist mapid, ümbrised, liugsahtlitega metallkapp gravüü-
ride hoidmiseks jm) osteti projektirahadest.  Restaureerimis-konserveerimistöid, mille maht on 
kõrgete hindade tõttu aasta-aastalt vähenenud, telliti raamatukogu ennistuskeskuselt (1. juulist 
eraldus raamatukogu koosseisust ülikooli spinn-off firmaks OÜ Mandragora) — 63 joonistust ja 
graafilist lehte, 1 köide (376 l) K. Morgensterni kirjakogust ning 23 üksikkirja jm.  Ennistuskojas 
„Kanut” (Tallinnas) lasti restaureerida 10 keskaegset pärgamentürikut.  
 
Digitaalsed kasutuskoopiad valmistati 1904 autograafikirjast, 717 fotost ning 550 graafilisest le-
hest, joonistusest.  
 
Põhihoidlates paigutati juurdekasvuruumi saamiseks trükiseid ümber. Lagunemise vältimiseks 
paigutati mappidesse ja ümbristesse vanemaid trükiseid eestikeelse kirjanduse ja Estica-kogus. 
Alustati ka Metobsi kogu korrastamist (tööd rahastatakse projektist „METOBSi kogu säilitustin-
gimuste parandamine, kogu süstematiseerimine ja kirjeldamine elektroonilises andmebaasis”).  
Perioodikakogus alustati järjestuse kontrolliga ning mahakandmisele minevate mitteprofiilsete ja 
vähekasutatavate ajakirjade nimekirjade koostamist.  
 
Aasta jooksul kustutati kogudest 22425 kd (2004. a 35350; üleliigsed eksemplarid, füüsiliselt la-




IV. KOGUDE KIRJELDAMINE E-KATALOOGIS, KATALOOGITÖÖ 
 
Aruandeaasta lõpuks oli e-kataloogis kirjeldatud raamatukogu kasutuskogude eksemplaridest  
32 % (1097415 eksemplari, 493819 nimetust).  
 
Uute teavikute kohta lisandus 25251 kirjet (19086 originaal- ja 6165 koopiakirjet);  
retrokonverteeriti 15743 kirjet (9001 originaal- ja 6742 koopiakirjet). Rahvusbibliograafia tase-
mel kirjed koostatakse Tartu Ülikooli väljaannetele. Kataloogimisprotsessi, eriti retrokonversioo-
ni, kiirendamiseks püütakse maksimaalselt kirjeid kopeerida teistest andmebaasidest.  
 
Aasta jooksul liigitati-märksõnastati 26722 nimetust (2004. a – 25019 nim. Andmebaasi lisandus 
1378 uut normikirjet (nimi, ühtluspealkiri, märksõna) ning redigeeriti 3634 normikirjet. Jätkus 
koostöö Rahvusraamatukogu normandmete osakonnaga nende hallatava Eesti Üldise Märksõnas-
tiku ja INGRIDi ühitamiseks.  
 
E-kataloogiga ESTER on ühinenud 27 TÜ raamatukogu. Kogu TÜ raamatuvarast (TÜR, teadus-
kondade erialaraamatukogude, kolledžite ja instituutide raamatukogude kogud) kajastus e-
kataloogis 36,57 % (1448769 eksemplari, 595907 nimetust). 
 
 Vt ka lisa 1, tabel   7. 
 
 
V. TÖÖ KÄSIKIRJADE JA HARULDASTE RAAMATUTEGA 
 
Käsikirjakogusse lisandus 788 korrastatud säilikut, aasta lõpuks sisaldas kogu 35744 säilikut. 
Meie raamatukogu kauaaegne töötaja, raamatuloolane Kaja Noodla andis üle osa oma isikuarhiivi 
materjalidest. Uppsala ülikooli raamatukogu loovutas Mart Nurki ja Wilhelm Peterseni (eesti 
teadlased eksiilis) materjale. Uusi dokumente lisandus V. Masingu, P. Järvelaidi ja K. 
Schlossmanni, A. Kaelase ja U. Ivaski isikuarhiividesse.  
 
Aasta jooksul korrastati 10 arhiivifondi, mille nimistud publitseeriti raamatukogu koduleheküljel: 
− Indreko, Richard (F 150; 304 säilikut) 
− Soonvald, Jaan (1890–1980; F 171; 75 säilikut) 
− Soonvald, Jaan (1929–2004; F 172; 33 säilikut) 
− Eesti Abi. Invaliidfond (F 173; 17 säilikut) 
− Paim, Leo (F 174; 25 säilikut) 
− Eesti Vabaduskapital (F 175; 7 säilikut) 
− Eesti Teaduslik Selts Rootsis (F 176; 223 säilikut) 
− Nurk, Mart (F 176; 16 säilikut) 
− Eesti Teaduslik Instituut (F 178; 21 säilikut) 
− Petersen, Wilhelm (F 179; 24 säilikut). 
 
Alustati Karl Morgensterni kirjakogu rekataloogimist, teaduslikult kirjeldati 400 kirja, neist 296 
kirja kataloogiti ja märksõnastati ESTERis.  Jätkusid ettevalmistused  13.–16. saj ladinakeelsete 
ürikute teaduslikuks kirjeldamiseks, väljaloeti 11 üriku tekst.  
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 Septembrist jätkus eelarvevälise projektina 2004. aastal seiskunud töö F. L. Schardiuse autograa-
fide koguga — e-kataloogis ESTER redigeeriti kirjeid  ning tegeldi inventarinimistu koostamise-
ga (3114 nimetust), lõpule viidi autograafide digiteerimine ning nendele sidusjuurdepääsu loomi-
ne (1884 kirja). Projektipõhisena jätkus ka Akadeemilise Lauluühingu (Akademisches 
Gesangverein) noodikogus olevate käsikirjaliste nootide (47 nim) kirjeldamine ESTERis.  
 
Haruldaste raamatute kogu täienes 87 eestikeelse ja 35 võõrkeelse raamatu võrra. Eestikeelseid 
trükiseid saadi peamiselt Tartu Ülikooli raamatupoe oksjonitelt, EKM Arhiivraamatukogust (pe-
rioodika), E. Mallese kogust (kinkepühendustega raamatud). Jätkus Tallinna Poeglaste  ja Viljan-
di Maakonna Gümnaasiumi raamatukogudest pärinevate 17. sajandi trükiste ülevõtmine rariteeti-
de kogusse ja kirjeldamine. Zwickau Raeraamatukogust ning Läti Riiklikust Ajalooarhiivist saadi 
koopiad kümnest Tartu ülikooli 17. saj väljaandest, millest üheksa kohta puudusid andmed trüki-
koja bibliograafias.  
 
Koostöös väliskirjanduse osakonnaga koostati ESTER-isse 708 eksemplarikirjet rariteetidele ning 
redigeeriti 94 kirjet.  
 
Fotokogu täienes peamiselt ülesvõtetega ülikooli ja raamatukogu sündmustest ja töötajatest, oks-
jonilt osteti prof Edgar Kanti foto. Arhiivifondidesse lisandus 217 fotot.  
 
Töös kunstikoguga oli pearõhk baltisaksa 19. saj kunstnike tööde kättesaadavaks tegemisel 
veebis (digiteerimine, kirjeldamine; multimeediaandmebaas „Kunst ja kunstnikud Tartus 19. sa-
jandil) — digiteeriti 550 kunstiteost, millest 450 jõuti ka arhiveerida ning konverteerida esitlus-
faili. E-kataloogi ESTER koostati 831 bibliokirjet (822 eksemplarikirjet) koos märksõnadega. 
 
Aasta jooksul teenindati käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonnas 255 uurijat (60 % olid 
TÜ õppejõud ja üliõpilased, välisuurijaid oli 26), kellele laenutati 7044 teavikut (2004. a 299 
uurijat, 5970 laenutust). Kasutajate soovil valmistati 1223 koopiat (originaali lehekülg;  2004. a 
3224 koopiat). Laenutuste arvu kasv ja tellitud koopiate hulga vähenemine on seletatav sellega, et 






2005. aastal olid bibliograafiatöös käsil järgmised teemad: 
− Tartu Ülikool (1632–1710; 1802– → ) 
− Teaduse ajalugu Eestis (1956– →) 
− ARTIKEL (Eesti ajakirjanduse jooksev analüütiline bibliograafia, koostöö rahvusbiblio-
graafia andmebaasi ARTIKKEL loomisel; andmebaas on kättesaadav e-kataloogi ESTER 
kaudu. TÜR bibliografeerib ca 40 ajakirja ja kogumikku (enamuses TÜ väljaanded) 
− ESTONICA. 
 
Aasta jooksul bibliografeeriti 2670 nim koos sisu avamisega (st liigitamine, märksõnastamine, 
annoteerimine), aasta lõpuks oli e-kataloogis ESTER 55888 artiklikirjet. 
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2005. aasta arendusülesanded olid: 
– E-raamatukogu arendamine 
– Teenuste kvaliteedi tõstmine ning uute teenuste arendamine 
– Koostöö arendamine ELNET Konsortsiumisse kuuluvate teadusraamatukogudega andmebaa-
side ja e-ajakirjade kasutuslitsentside ostmisel ja nendele juurdepääsu loomisel 
– Koostöö arendamine ELNET Konsortsiumisse kuuluvate raamatukogudega infosüsteemi 
INNOPAC rakendamisel ning ühiste andmebaaside (ESTER, ARTIKKEL) loomisel 
– Raamatukogu arengut ja tegevust reguleerivate dokumentide koostamine.  
  
Esiplaanil oli e-raamatukogu arendamine: kogud, teenused, tööprotsessid, infotehnoloogiline 
infrastruktuur. 
a) E-teavikute komplekteerimine  
Võrreldes 2004. a kasvas TÜ arvutivõrgus kättesaadavate e-ajakirjade arv ca 1,5 tu-
hande nimetuse võrra (2004. a — 15600 nimetust; 2005. a — 17000 nimetust). Aasta 
lõpul asuti testima Soomes väljatöötatud e-raamatute laenutussüsteemi ELLIBS. Info-
otsingu hõlbustamiseks erinevatest andmebaasidest katsetati portaalitarkvara 
MultiSearch.  
b) Digitaalsete kasutuskoopiate valmistamine ning kättesaadavaks tegemine võrgukesk-
konnas ning andmebaaside loomine. 
      Jätkus olemasolevate andmebaaside ja digitaalteavikute (portreed, kohavaated, auto-
graafid, EEVA (Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikorpus) jne) kogude täien-
damine. Uue raamatukogus loodud andmebaasidena on 2005. a kättesaadavad: ALDI 
(ALte DIssertationen der Universität Dorpat (Jurjew, Tartu) = Tartu Ülikoolis kaitstud 
väitekirjad : 19. Jahrhundert). PDF-formaadis on juurdepääsetavad TÜ-s kaitstud väi-
tekirjad ning teadlaste bibliograafiad: 
 „Professor Paul Ariste bibliograafia” ja „Jaan Eilarti bibliograafia”. 
c) Eesti Rahvusraamatukoguga alustati koostööd Eesti üldise märksõnastiku ning TÜR 
e-kataloogi tesauruse INGRID ühitamiseks, mille tulemusena peaksid ühtlustuma Ees-
ti raamatukogude e-kataloogides kasutatavad märksõnad, mis omakorda hõlbustab in-
footsingut.  
d) Kodumaise kirjanduse ja väliskirjanduse osakonnas võeti kasutusele infosüteemi 
INNOPAC uus versioon Millennium, mis võimaldab oluliselt kiirendada uute 
teavikute kirjeldamist ning kaartkataloogide üleviimist masinloetavasse vormi.  
e) Koostöös ID Baltiga võeti kasutusele elektrooniline inventuurisüsteem, mis võimal-
dab oluliselt tõhustada vöötkoodiga varustatud raamatute olemasolu kontrolli hoidlas 
f) Iseteeninduse osatähtsuse suurendamiseks paigaldati uus võrguprinter ning KTK 
Overalliga käivitati virtuaalkontol põhinev  printsüsteem. Aastalõpul toimunud riigi-
hankekonkursi laenutusautomaadi ostmiseks võitis Soome firma. Laenutusautomaat 
rakendatakse tööle 2006. veebruaris.  
g) Tehti ettevalmistusi ühinemiseks rahvusvahelise projektiga „ProPrint : Print-on-
demand,” milles osalevad veel Alamsaksi Riigi- ja Göttingeni Ülikooli Raamatukogu, 
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Berliini Humbolti Ülikooli Raamatukogu ja Tübingeni Ülikooli Raamatukogu (Sak-
samaa) ning  Grazi Ülikooli Raamatukogu (Austria). 
h) Raamtukogu osaleb oma andmekogudega Baieri Riigiraamatukogu juhtimisel Ida-
Euroopa virtuaalraamatukogu „Virtuelle Fachbibliothek Ost” (www.vifaost.de) loo-
mises. 
  
 Raamatukogus loodud digitaalteavikute kogu sisaldas aruandeaasta lõpuks   9860 nime-
tust, mis on juurdepääsetavad e-kataloogi ESTER kaudu. 
 
 20. oktoobril toimus raamatukogu korraldusel konverents „Digitaalraamatukogu ja selle 
kasutaja. III”, mille ettekannetes käsitleti digitaalseid andmekogumeid loovate institutsioonide (raama-
tukogud, arhiivid, muuseumid) koostöö võimalikkusele ja vajalikkusele. 
 
 Kogude kättesaadavaks tegemiseks elektroonilises keskkonnas teadus- ja õppetöö ees-
märgil ning nende säilivuse kindlustamiseks olid 2005. a käsil järgmised arendusprojektid: 
 
1. Estica-sisuline, rariteetne ja vanaraamat kui rahvusliku mälu ja identiteedi kandja. 
2005–2008 — projektijuht Kristina Pai, finantseerimine riiklikust programmist „Eesti keel ja 
rahvuslik mälu” (2004–2008). 
 Projekti üldeesmärk on hõlbustada eesti kultuuri seisukohalt unikaalsete teadus- ja kultuu-
rilooliste kogude kasutamist nii regionaalse kui ka globaalse tähendusega teadustöös ja hariduses; 
teha informatsioon kogude kohta sidusrežiimis ülemaailmselt kättesaadavaks; kogude säilitustin-
gimuste parendamine. 2005. a alustati Estica ja haruldaste raamatute kogu kirjeldamist e-
kataloogis ESTER  ning muretseti vajalikke säilitustarvikuid. 
2. METOBSi kogu säilitustingimuste parandamine, kogu süstematiseerimine ja kirjelda-
mine elektroonilises andmebaasis. 2005–2007 — projektijuht PhD Piia Post, TÜ keskkon-
nafüüsika instituudi lektor; vastutav täitja raamatukogus kogude direktor Kristina Pai; rahas-
tamine riiklikust programmist „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud”. 
 Projekti üldeesmärk on METOBSi (Tartu Meteoroloogiaobservatooriumi) kogu süste-
matiseerimine, kataloogimine ning e-kataloogis ESTER teadusavalikkusele kasutatavaks tegemi-
ne. Lisaeesmärk on selle Eesti tingimustes unikaalse meteoroloogia-alase raamatukogu säilitus-
tingimuste parandamine. 
 2005. a. jooksul kirjeldati METOBSi kogust 6946 eksemplari, märksõnastada jõuti 980 
eks. Suur hulk trükiseid varustati ümbrispaberitega ning paigutati parema säilimise tagamiseks 
mappidesse. Kirjeldamiseks osteti 1 arvuti koos elementaarse programmvarustusega. METOBSi 
140 aastapäeva konverentsiks koostati kogu tutvustav näitus. 
3. Tartu Ülikooli audio- ja videoarhiivi süstematiseerimine, digiteerimine ja avamine 
elektroonilises andmebaasis. 2005–2008 — projektijuht kogude direktor Kristina Pai; rahas-
tamine riiklikust programmist „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud” 
 Projekti eesmärgiks 2005. a oli ülevaate saamine erinevates ülikooli asutustes asuvatest 
audio- ja videomaterjalidest; kogude korrastamine ja kirjeldamine elektroonilises kataloogis 
ESTER; võimalusel laiemat huvi pakkuvate materjalide digiteerimine ja veebis kättesaadavaks 
tegemine. 
4. Tartu Ülikooli Raamatukogu graafikakogu seisundi parandamine, kasutus- ja 
tagatiskoopiate valmistamine ning sidusjuurdepääsu loomine. 2005–2008 — projektijuht 
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raamatukoguhoidja M. Teemus; rahastamine riiklikust programmist „Humanitaar- ja 
loodusteaduslikud kogud“. 
 2005. a hangiti tööks vajalik riistvara, tänu sellele intensiivistus graafikateoste 
elektrooniline kataloogimine, digitaalkoopiate valmistamine, trükikataloogide e-publitseerimine; 
suudeti rohkem kunstiteoseid restaureerida; muretseti vajalikke säilitustarvikuid.   
5. TÜ Raamatukogu käsikirjakogude seisundi parandamine, tagatis- ja kasutuskoopiate 
tegemine, kasutusvõimaluste ajakohastamine. 2005–2008 — projektijuht käsikirjade ja 
haruldaste raamatute oskonna juhataja Mare Rand, rahastamine riiklikust programmist 
”Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud” 
 Projekti eesmärgid 2005. a — riistvara ja säilitustarvikute soetamine; arhiivifondide 
korraldamine; nimistute koostamine, redigeerimine ja publitseerimine raamatukogu Interneti-
koduleheküljel; ajalooliste kirjade ja muusikakäsikirjade kirjeldamine elektronkataloogis ESTER 
ning digitaalsete kasutuskoopiate valmistamine; käsikirjade restaureerimine — täideti kavandatud 
mahus. 
 
28. oktoobril kinnitas TÜ nõukogu raamatukogu põhikirja, mille kohaselt on raamatukogu 
ülikooli koosseisu kuuluv teadus- ja arendusastus ning mis sätestab tema tegevuse eesmärgid ja 
ülesanded ülikooli raamatukoguna, mis täidab ka teadusraamatukogu ja arhiivraamatukogu funkt-
sioone teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse mõistes; juhtimise korra; struktuuri; vara 
valdamise ja käsutamise korra; finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli korra. 
 
Rektori käskkiri 28. novembrist 2005 nr 32 „Tartu Ülikooli raamatukoguvõrgu korraldusest” ja 
sellele toetuvad raamatukogu direktori korraldused lõid vajaliku õigusliku baasi pearaamatukogu 
ja funktsionaalsete üksuste raamatukogude tegevuse koordineerimiseks, et kujundada need öko-
noomselt ja efektiivselt toimivaks võrguks. Töötati välja struktuuriüksuste  poolt ostetud 
teavikute erialaraamatukogudesse arvele võtmise ning e-kataloogis ESTER kirjeldamise kord.  
 
Oktoobris valmis „Tartu Ülikooli Raamatukogu arengukava aastani 2010. Projekt”, mis saadeti 
kõikidele teaduskondadele tutvumiseks.  
 
Direktori korraldusega kinnitati järgmised kogude arendamist käsitlevad dokumendid: 
− Estonica-sisuliste teavikute komplekteerimine ja kirjeldamine TÜ Raamatukogus 
(24.05.2005 nr 1-9/RT 2) 
− Komplekteeritava ja säilitatava Eesti teaviku eksemplaarsus Tartu Ülikooli Raamatuko-
gus (28.10.2005; nr 1-9/RT 11) 
−  Kogude komplekteerimise põhimõtted Tartu Ülikooli Raamatukogus (31.10.2005, nr. 1-
9/RT 14) 
− Kogude säilitamise põhimõtted TÜ Raamatukogus (31.10.2005 nr 1-9/RT 15). 
 
1. juulist reorganiseeriti ennistuskeskus juriidiliselt iseseisvaks TÜ spinn-off firmaks OÜ Mand-
ragora. 6. oktoobrist lõpetas tegevuse üld- ja arendusosakond. Uue struktuuriüksusena moodustati 
19. oktoobrist erialainfotalitus, mille eesmärk on raamatukogu ja teaduskondade ning ülikooli 
asutuste vahelise koostöö arendamine kogude kujundamisel ning teenuste väljatöötamisel ja pak-
kumisel, erialainformatsiooni vahendamine ülikooli liikmetele.  
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Vastavalt TÜ rektori korraldusele nr 506 RE/13.09.2005 lõpetatakse alates 1. jaanuaris 2006 





 Teadustöö kulges traditsiooniliselt järgmistes suundades: 
 1. Tartu Ülikooli ajalugu, teaduskontaktid Euroopa ülikoolide ja teadusasutustega  
 TÜ Raamatukogu  töötajad osalesid järgmistes Eesti Teadusfondi poolt sihtfinantseerita-
vates või uurimistoetustest rahastatavates projektides: 
– SF0362482s03 „Teaduse retseptsioon Eesti ühiskonnas 18.–20. saj” 2003–2007 
  Vanemteadurid ajal. knd Hain Tankler ja ajal. knd Arvo Tering 
– SF0182544s03 „Eesti-Vene kultuurilised, majanduslikud, poliitilised ja rahvussuhted 
18.–20. saj. Vastastikuste mõjutuste pikaajalised arenguread” 2003–2007 
  Vanemteadur ajal. knd Arvo Tering 
– ETF5364 „Venelased Eesti ühiskondlikus, teadus, kultuuri ja kirjanduselus 1901–1940. 
Biograafilised uurimused” 2003–2005 
  Vanemteadur ajal. knd Hain Tankler 
– ETF5382 „Vene vanausulised Eestis ajaloolises ja kultuurilises kontekstis” 2003–2005 
  Raamatukoguhoidja, ajaloodoktorant Ljudmila Dubjeva 
– ETF5810 „Euroopa ajalookirjutus ja rahvuslikud ajalood: Eesti ajalookirjutus 19. ja 
20. sajandil” 2004–2007 
  Raamatukoguhoidja, ajaloodoktorant Ljudmila Dubjeva 
– SFDs03 „Ajalooteadus Tartu Ülikoolis 19. saj lõpus–20. saj algul” 
  Raamatukoguhoidja, ajaloodoktorant Ljudmila Dubjeva 
  
 Vanemteadur H. Tankler uuris eelpoolnimetatud teemade raames meditsiini ja farmaatsia 
ajalugu Tartu Ülikoolis 19.–20. sajandil; TÜ sidemeid naaberriikidega 1920.–1930. aastatel; TÜ 
õppejõud 1920.–1930. aastatel (biograafilised uurimused); TÜ keemiaõppejõudude tööde biblio-
graafia (19. saj–20. saj algus) koostamine; TÜ raamatukogu ajalugu 19. sajandil. Töö väljundiks 
oli neli publikatsiooni rahvusvahelistes kogumikes, üks monograafia ja artikkel Eestis. H. 
Tankler oli A. Rämmeri magistritöö „Tartu Ülikooli osa Eesti ja Läti kultuurisidemetes 1920.–30. 
aastatel” ning Kaarina Reinu doktoritöö „Antiigipärandi kajastumine Tartu Ülikoolis 17.–19. sa-
jandil kaitstud ladinakeelsetes meditsiiniväitekirjades” kaasjuhendaja. 
 
 Vanemteadur A. Teringu uuristeemaks  oli Eesti-, Liivi- ja Kuramaa haritlaskonna kuju-
nemislugu ning uute ideede retseptsioon varasel uusajal, konkreetsemalt Baltimaade gümnaasiu-
mide õpetajate hariduslik taust 18. sajandi teisel poolel.  Töö väljundiks oli kolm publikatsiooni 
rahvusvahelistes kogumikes ning üks Eestis. Jätkus töö teatmeteose „Die Matrikel der est-, liv- 
und kurländischen Studenten” biograafilise andmestiku täiendamine ja täpsustamine ning mono-
graafia „Eesti-, liivi- ja kuramaalased Euroopa ülikoolides 1561–1798” käsikirja (600 lk) trükiks 
ettevalmistamine koostöös Eesti Ajalooarhiivi kirjastusega.  
 
 Doktorant L. Dubjeva uurimisteemaks oli ajalooteadus Tartu Ülikoolis 19. saj lõpul–20. 
sajandi algul. Töö väljundiks oli üks publikatsioon rahvusvahelises kogumikus ning kaks publi-
katsiooni Eestis ilmunud kogumikes. Veebiväljaandes „Русский архив” (ISSN 1648-9152; URL: 
www.russianresources.lt/ARCHIVE) avaldas ta uurimuse TÜ vene kirjanduse ajaloo professorist 
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aastatel 1905–1918 Ivan Lappost ning publitseeris koos kommentaaridega tema kirjad (1906–
1912)Vilniuse Vanade Aktide Arhiivi arheograafile Ivan Sprogisele. 
 
 Väljaspool eelnimetatud projekte olid käsil järgmised teemad: 
– Tartu Ülikooli osa Eesti ja Läti kultuurisidemetes 1920.–30. aastatel — raamatukoguhoid-
ja Algo Rämmer; magistritöö, kaitsmiseks esitatud TÜ filosoofiateaduskonna ajaloo osa-
konnale; juhendaja prof. Eero Medijainen, kaasjuhendaja v-teadur Hain Tankler. 
– Õpetatud Eesti Selts: kujunemine rahvavalgustuslikust seltsist teadusseltsiks — biblio-
graaf Kersti Taal; magistritöö,  juhendaja prof Tiit Rosenberg, on põhiosas valmis ning 
peaks minema kaitsmisele 2006. a kevadel. 
 
– ETF5207 „Aasia ajalugu 1945–2000 ning kontaktid Eestiga” 2002–2005 
  Direktor PhD Martin Hallik 
 PhD M. Hallikul valmis monograafia (ilmub 2006. a kevadel) osa , mis käsitleb Indonee-
sia sise- ja välispoliitikat pärast II Maailmasõda. 
  
2. Raamatukogu ajalugu, kogude koostis ja kujunemislugu; raamatu ajalugu 
 Käsil olid järgmised teemad: 
− Tartu Ülikooli Raamatukogu ajalugu 1802–2002 — v-teadur H. Tankler, referent M. 
Ermel; väljundiks monograafia, mille ilmumine on kavandatud aastasse 2007 
− Tartu Ülikooli Raamatukogu kunstikogu — raamatukoguhoidja Moonika Teemus 
− Musée Napoléoni maalikogu 1809. aastal Karl Morgensterni pilgu läbi. Kunsti retsept-
sioonist Eestis 19. sajandi alguskümnendil — raamatukoguhoidja Moonika Teemus  
− Karl Morgensterni aegsed arhiivimaterjalid TÜ Raamatukogus — käsikirjade ja haruldas-
te raamatute osakonna juhataja M. Rand 
− Raamatud August Wilhelm Hupeli erakogust TÜ Raamatukogus — käsikirjade ja harul-
daste raamatute osakonna juhataja Mare Rand 
− Köitekunsti ajalugu: TÜ Raamatukogu kogude näitel — raamatukoguhoidja Kadri 
Tammur. 
 Uurimistulemustest ilmus 2005. a kolm artiklit rahvusvahelistes kogumikes, üks mono-
graafia Eestis; peeti neli ettekannet TÜR-i jt asutuste korraldatud konverentsidel ning seminari-
del.  
 Valmisid ülevaated TÜR-is säilitatavatest isikuarhiividest (prof Juhan Aul, prof Arnold 
Koop, bibliograaf Elsa Kudu, dr. phil Edgar Oissar), mis tulevad avaldamisele raamatukogu 
2004.–2005. aasta aastaraamatus.  
 27. septembril toimus konverents „Ammendamatu Morgenstern. II”, mis oli pühendatud 
raamatukogu esimese direktori, TÜ klassikalise filoloogia, esteetika ja kunstiajaloo professori 
Karl Morgensterni 235. sünniaastapäevale. Ettekanded käsitlesid valgustusajastu teadusliku tar-
beraamatukogu filosoofilisi lähtekohti ning mõju kaasaja teadusraamatukogudele. Peaesineja oli 
dr. Kathrin Paasch Erfurti Ülikooli Raamatukogust.  
  
3. Raamatukogunduse kaasaja probleemid 
  Teenindusosakonna juhataja Olga Einasto kaitses TÜ kultuurikorralduse erialal 
magistritöö „Teenuste kvaliteedi monitooring teadusraamatukogu kasutaja tolerantsustsoonis kui 
teenuste arendamise lähtepunkt (Tartu Ülikooli Raamatukogu näitel); juhendaja prof. Maaja Va-
di. Tuginedes SERVQUAL metoodikale töötas ta välja metoodika ülikooli raamatukogu teenuste 
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kvaliteedi mõõtmiseks. Uuringu käigus kogutud statistiliste andmete analüüsile tuginedes on 
raamatukogul võimalik tegelda oma teenuste kvaliteediga kõige laiemas tähenduses.  
 Bibliograafiaosakonna juhataja Krista Lepik võttis oma magistriõpingute raames Tallinna 
Ülikooli infoteaduste osakonnas (juhendaja lektor MA Janne Andresoo) vaatluse alla  Tartu mä-
luinstitutsioonide Interneti-kodulehekülgedel oleva teabe, eesmärgiga töötada välja nende ühis-
portaali kontseptsioon. 
   
 Publikatsioonide ja ettekannete kohta vt lisa 2 ja 3. 
 
  
IX. KOOSTÖÖ EESTI RAAMATUKOGUDEGA 
 
realiseerus esmajoones Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusraamatukogude direktorite nõu-
kogu, ELNET Konsortsiumi, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu ja Eesti Muusikakogude Ühen-
duse toimkondade ja töögruppide kaudu. Koostöö sisuks oli teadusraamatukogude komplektee-
rimiskava ja finantseerimise põhimõtete välja töötamine, infosüsteemi ESTER arendamine, ühiste 
andmebaaside (e-kataloog ESTER, ajakirjade jooksva analüütilise bibliograafia andmebaas 
ARTIKKEL) loomine ning elektroonilistele teadusajakirjadele juurdepääsu vahendamiseks ühiste 
kasutuslitsentside ostmine. 
 
Friedrich Puksoo auhinna parima raamatuloo, raamatuteaduse, raamatukogunduse või bibliograa-
fia alase töö eest, mida raamatukogu annab välja koos Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga,  sai 




X. RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ 
 
Traditsioonilisteks vormideks on publikatsioonide vahetus, raamatukogudevaheline laenutus ning 
informatsiooniline koostöö. 
 
2005. a osales raamatukogu järgmistes rahvusvahelistes projektides: 
− eIFL Electronic Information for Libraries — elektrooniliste inforessursside kättesaada-
vaks tegemiseks Ida- ja Kesk-Euroopa ning arengumaade raamatukogudele 
− DIEPER (Digitased PERiodicals; EL projekt Alamsaksimaa Riigi- ja Göttingeni Ülikooli 
Raamatukogu juhtimisel) 
− Baltische Biographische Lexika (Balti biograafilised leksikonid) — koostööprojekt Baieri 
Riigiraamatukoguga Münchenis 
 
Oma andmekogudega osaleb TÜR Ida-Europpa-ainelise virtuaalraamatukogu (Virtuelle 
Fachbibliothek Ost; ViFaOst) loomisel, mida kureerib Baieri Riigiraamatukogu Ida-Euroopa osa-
kond.   
 
Alustati ettevalmistustega ühinemiseks rahvusvahelise projektiga „ProPrint : Print-on-demand,” 
milles osalevad veel Alamsaksi Riigi- ja Göttingeni Ülikooli Raamatukogu, Berliini Humbolti 
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Ülikooli Raamatukogu ja Tübingeni Ülikooli Raamatukogu (Saksamaa) ning  Grazi Ülikooli 
Raamatukogu (Austria). 
 
Direktori kohusetäitja Mare-Nelli Ilus valiti IFLA Ülikoolide jt teadusraamatukogude sektsiooni 
juhatuse liikmeks. Kogude direktor Kristina Pai kuulus LIBERi kogude arenduse sektsiooni juha-
tusse. 
 
Raamatukogu oli järgmiste rahvusvaheliste organisatsioonide liige: 
− Euroopa Informatsiooni Assotsiatsioon (EIA), Balti- ja Põhjamaade haru 
− Euroopa Teadusraamatukogude Liit (LIBER, League of European Research Libraries) 
− Euroopa Tervishoiuteabe ja Meditsiiniraamatukogude Assotsiatsioon (EAHIL; European 
Assotiation for Health Information and Library Association) 
− Läänemeremaade Raamatukogude Ühendus Bilbiotheca Baltica  
− Rahvusvaheline Muusikaraamatukogude, -arhiivide ja -dokumendikeskuste Assotsiatsioon 
(IAML; International Association of Music Libraries, Archives and Dokumentation Centres) 
− Rahvusvaheline Õigusraamatukogude Assotsiatsioon (IALL; International Assotiation of Law 
Libraries) 
− Kesk- ja Ida-Euroopa ning Aasia Õigusinfokeskuste Õigusinfospetsialistide Konsortsium 
(CLCLIS; Consortium of Legal Resource Centres and Legal Information Specialists of 





TÜ Nõukogu valis 27. mai istungil mitme kandidaadi hulgast raamatukogu direktoriks PhD Mar-
tin Halliku, kes astus ametisse 1. juulist.  
 
2005. a lõpul oli raamatukogus 177 töötajat (154,5 täidetud ametikohta), sh 
− Raamatukogunduspersonal  128 (115,5 ametikohta) 
− Kvalifitseeritud spetsialistid    18 (15,5) 
− Muu personal 31 töötajat (23,5 ametikohta).  
 
Haruraamatukogude töötajate üleviimisega teaduskondade koosseisu, ennistuskeskuse juriidilise 
iseseisvumisega, koosseisude koondamisega jm põhjustel vähenes 2005. aastal ametikohtade arv 
42 võrra.  
 
Raamatukogunduspersonali ja kvalifitseeritud spetsialistide haridustase: 
– kõrgharidus           106, 
  sh raamatukogunduslik  9 
– rakenduskõrgharidus   5, 
  sh raamatukogunduslik 5 
– keskharidus             35, 
  sh raamatukogunduslik           3. 
 
Teadus- või kutsekraad oli  10 töötajal:  (PhD M. Hallik; ajalookandidaat: H. Tankler, A. Tering; 
magister L. Dubjeva, O. Einasto, K. Kaur, M. Lüüs, V. Seiler, K. Pai, G. Rohtla).  
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Doktoriõppes jätkas L. Dubjeva (TÜ, ajalugu); magistriõppes S. Bachmann (TÜ, infokorraldus), 
S. Härm (TÜ, usuteadus), A.Kliimask (Tallinna Ülikool, infoteadused), K. Lepik (Tallinna Üli-
kool, infoteadused), M. Murdvee (TÜ, klassikaline filoloogia), A. Rämmer (TÜ, ajalugu), K. Taal 
(TÜ, ajalugu), M. Teemus (TÜ, kunstiajalugu). 
 
Eesti Vabariigi 87. aastapäeval autasustas Vabariigi President Marika Meltsast Valgetähe V klas-
si medaliga. 
 
Raamatukogu aastapäeval autasustati ja tunnustati:  
Teenetemärk: 
− Kulla Jentson — Tartu Ülikooli Raamatukogu kogude hoidmise ja täiendamise eest (märk nr 36) 
− Toomas Liivamägi — Tartu Ülikooli Raamatukogu arendamise eest direktorina 1999.–2004. a 
(märk nr 37) 
− Ehtel Taevere — Tartu Ülikooli e-Raamatukogu arendamise eest 1996.– 2005. a (märk nr 38). 
 
      Tänukiri raamatukogule pühendatud aastate eest: 
− Elna Hansson  
− Kiira Schmidt  
− Maret Vanamb  
 
Aastapreemia  
Anne-Ly Vaher — raamatukogu sekretärile kui võtmeisikule tulemusliku tegevuse eest. 
 
Parim meeskond 
Sotsiaalteaduste saali töötajad — uue valdkonnasaali käivitamise eest 
 
Algataja 
− Mari Murdvee — originaalse lähenemise eest kogude tutvustamisel Petrarca tekstide kaudu 
− Kersti Jalas — andmebaasi KRIS idee ja teostuse eest 
 
Tegija 
− Anne Lentsius — silmapaistvate tulemuste eest kaardikogu täiendamisel ja kättesaadavaks te-
gemisel 
− Leo Puusepp — heaperemeheliku tegevuse eest raamatukoguhoone käigushoidmisel 
− Maria Luštšik — raamatukogudevahelise laenutuse arendamise eest väga heal tasemel 
Igiliikur 
− Asta Kuha — pühendunud ja tulemusliku töö eest rahvustrükiste hankimisel 
− Tiiu Täpsi — suurepärane kogude tundja ja tutvustaja 
− Pille Naggel — kes ei karda ühtegi tööd 
− Marje Burenkov — süstemaatilise ja sisulise lähenemise eest vanade kogude vastuvõtmisel ja 
läbitöötamisel 




    Parim teenindaja 
Helen Valdma 
 




− "Nimeta Lehe" toimetus (Margit Veromann, Ülo Treikelder, Anneli Sepp, Sirje Madisson) 




1. Raamatukogu arvudes 
2. TÜ Raamatukogu töötajate publikatsioonid 2005. a 
3. TÜ Raamatukogu töötajate ettekanded 2005. a 









RAAMATUKOGU ARVUDES  
 
Tabel 1. Tulud ja kulud 2002.–2005. a (tuhat krooni) 
 
 2002 2003 2004 2005 
Tulud kokku (tuh krooni) 31791,4 31093,1 31881,8 40028,9
   ülikooli eraldised 24554,2 23068,4 23146,9 25853,1
   otse riigilt  4500,0 6232,7 6443,1 10643,2
   tulud tasulistest teenustest 1186,7 1750,2 882,1 1624,4
   muud tulud (projektid, lepingud, ettevõtete 
ja eraisikute sponsorlus) 
1550,5 41,79 1409,2 1908,2
Kulud kokku (tuh krooni) 31750,7 31883,7 32477,5 38886,4
   jooksevkulud, 31543,7 31655,3 32477,5 38886,4
            tööjõukulud 14665,0 15372,2 14995,4 14821,1
            komplekteerimiskulud, sh  22520,1
                 pearaamatukogu  10203,2 10228,1 10881,8 16601,2
                 teaduskondade erialaraamatukogud  5918,9*
            infotehnoloogiakulud 95,0 82,3 500,9 882,1
            RVL  178,6
            kommunaalteenused 2577,3 2879,8 3558,4 3529,9
            muud kulud (lähetused, transport, 
kantseleikulud, majanduskulud, koolitus jm) 
4003,2 3092,9 2541,0 2873,5
   investeeringud  207,0 228,4 0 0
            ehitiste soetamine ja kapitaalremont 0 0 0 0
            investeeringud infotehnoloogiasse 207,0 80,8 0 0
* teaduskondade eelarvest 
 
 
Tabel 2. TÜ komplekteerimiskulud 2002.–2005. a (tuhat krooni) 
 
 2002 2003 2004 2005 
Eelarvevahendid kokku  22520,1
I. Pearaamatukogu  16601,2
Komplekteerimiskulud kokku, sh 10203,2 10228,0 10881,8 11741,3
Jadaväljaannete tellimine 5427,8 5239,0 4035,3 3645,0
        Eestis ilmuvad 316,2 389,0 331,9 450,0
        välismaal ilmuvad 5111,6 4850,0 3703,1 3195,0
Monograafiad, õpikud jm trükised 2092,2 2227,0 1941,4 3435,9
        Eestis ilmunud 1108,0 1011,0 428,8 980,0
        välismaal ilmunud 984,2 1216 1512,6 2455,9
Elektroonilised teavikud, andmebaasid 1490,0 1210,0 2868,0 3940,0
Helisalvestised 102,0 94,0 116,0 145,9
Publikatsioonide vahetus 603,0 826,5 574,5
Broneeritud (st tellitud teavikud, mille kohta 




 2002 2003 2004 2005 
Eelarveväline komplekteerimine                    3307,73 1935,29 4683,7 4585,7
        annetustena saadud teavikud 1243,80 1083,94 3460,93 3566,4
        vahetusena saadud teavikud 1052,20 851,35 1222,77 1019,3
II. Teaduskondade erialaraamatukogud  5918,9
 
 
Tabel 3. Pearaamatukogu komplekteerimiskulude jagunemine teaduskonniti 2004.–2005. 
a (tuhat krooni)* 
 








 5215,77 5633,70 506,90 6140,6
        Usuteaduskond 81,98 86,70 25,25 111,95
        Õigusteaduskond 161,12 197,10 45,09 242,19
        Arstiteaduskond 918,77 1468,89 63,25 1532,14
        Filosoofiateaduskond 642,99 747,70 36,03 783,73
        Bioloogia-geograafiateaduskond 710,26 702,65 44,60 747,25
        Füüsika-keemiateaduskond, Füüsika-
instituut 
692,09 1154,52 14,31 1168,83
        Haridusteaduskond 160,29 216,38 32,54 248,92
        Kehakultuuriteaduskond 112,99 231,58 10,61 242,19
        Majandusteaduskond 221,45 287,54 117,54 405,08
        Matemaatika-informaatikateaduskond 184,42 227,77 75,60 303,37
        Sotsiaalteaduskond 315,94 312,87 42,08 354,95
• Jaotuse aluseks on teaduskonna eelarve osakaal ülikooli eelarves 
 
 
Tabel 4. Kogud 2005. a (EVS–EN ISO 2789:2003 järgi) 
 











Kokku Ostud Vahetus Annetus Sundeks. Muu   
Kasutuskogud, eks 3378009 53509 13569 2534 20874 15142 1390 13735 3417783 
  laudimeeter 56841        64646 
Raamatud          
  eksemplar 2510548 32045 9303 1211 13157 7590 784 12565 2530028 
  nimetus  16755      0  
  laudimeeter 40678        41289 
Jadaväljaanded          
  arvestusüks. 646896 13460 2266 1289 6755 2812 338 1153 659203 
  nimetus  653      0  
  laudimeeter 15443        16322 
sh ajakirjad          
  aastakomplekt 183165 3168      36 186297 
  laudimeeter 5310        5534 
ajalehed          
  aastakomplekt 12492 1648      13 14127 
  laudimeeter 351        468 
jätkväljaanded          
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Kokku Ostud Vahetus Annetus Sundeks. Muu   
  eksemplar 451239 8644      1104 458779 
  nimetus  653      0  
  laudimeeter 9782        10321 
Käsikirjad          
  säilik 34956 788 0 0 788 0 0 0 35744 
  laudimeeter 631 24       655 
Kaarditeavik          
  eksemplar 10278 1845 1145 34 117 546 3 14 12109 
  nimetus   454     0  
Graafikateavik 53926 258 0 0 0 0 258 2 54182 
   sh fotod, eks 39836 256 0 0 0 0 256 0 40092 




































  kunstiteosed 147496 2 0 0 0 0 2 2 14496 
Noodiväljaanded          
  eksemplar 4348 248 159 0 12 70 7 1 4595 
  nimetus  197      0  
  laudimeeter 71        78 





















  laudimeeter 56841        64346 
Mikrovormid 11956 0 0 0 0 0 0 0 11956 
  mikrofišš 7341 0 0 0 0 0 0 0 7341 
  mikrofilm 4615 0 0 0 0 0 0 0 4615 
Auvised 20498 1148 696 0 45 407 0 0 21646 
  audiaalteavik 20036 937       20973 
  visuaalteavik 52 0      0 52 
  kombineeritud 410 211      0 621 
B. Vahetuskogu          
  eksemplare 26476 4913      6812 24577 
  laudimeeter 373        316 
C. Varukogu 310629 0      1878 308751 
  laudimeeter 5004        4944 
KOGUD KOKKU          
  arvestusüksusi 3715114 58422      13735 3751111 
  laudimeeter 62218        69906 
          
D. Elektrooniline 
kogu 
         
Füüsilisel kandjal 6535 312      1 6846 
   nimetusi         24150 
Andmebaasid, nim 110 6       116 
  omaloodud, nim 23 2       25 
  a)  bibliograafia 18 1       19 
           kirjeid         23582 
   b) täistekst 3 1       4 
   c) muu 2 0      0 2 
  hangitud 87 4 4      91 
   füüsil. kandjal, nim  15 3 0 11 1 0 0 15 
E-jadaväljaanded, 
nim 
15632 1403 1403      17000 
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Kokku Ostud Vahetus Annetus Sundeks. Muu   
a) füüsilisel kandjal  35 35      35 
    aastakompl.  66 66      66 
b) kaugjuurdepääsuga 15632 1368 1368      17000 
E-raamatud, nim         1303 
 a) füüsilisel kandjal  82       82 
        eksemplare  93      1 92 
 b) kaugjuurdepääsuga         1221 
Digitaalteavikute 
kogu, nim 
        5696 
 a) füüsilisel kandjal  5       5 
 b) kaugjuurdepääsuga 
(digiteeritud TÜR-is) 
        5691 
* Tabelis ei kajastu andmed TÜ erialaraamatukogude kohta 
 
 
Tabel 5. Lugejateeninduse näitajad 2002.–2005. a 
 
 2002 2003 2004 2005 
Registreeritud lugejate arv 29207 33783 37613 40178
        TÜ üliõpilased 10619 11325 12873 13522
        TÜ magistrandid, doktorandid 2303 2569 2733 2956
        TÜ Avatud ülikooli üliõpilased 1776 2472 3276 3481
        TÜ õppejõud, teadurid 720 661 855 923
        TÜ teenistujad  1499 1586
        EMÜ üliõpilased 2780 3321 3646 3850
        EMÜ õppejõud, teadurid 166 185 179 167
        teiste kõrgkoolide üliõpilased 2421 2991 3269 3477
        teiste kõrgkoolide õppejõud 68 92 86 79
        muud 8354 10167 9197 10137
Külastuste arv 366079 341047 410170 406104
pearaamatukogu 299927 296559 332673 347730
füüsikaraamatukogu 8060 8100 11026 8260
humanitaarraamatukogu 20850 14500
keemiaraamatukogu 9600 9668 11250 10840




Laenutusi kokku, sh  1034232
laenutuste arv raamatukogutöö-
taja vahendusel (eks) 
475803 296559 337016 498733
        lugemissaali 119262 79196 81627 259158
pearaamatukogu, sh  222600
                     teenindusosakonnas 54596 26417 215556
                     KHO  7044
biomeedikumi raamatukogu 3000 1500 7600 
füüsikaraamatukogu 10000 8700 8200
humanitaarraamatukogu 8400 10000 22032 10000
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 2002 2003 2004 2005 
keemiaraamatukogu 12220 13100 8524 9120
majandusraamatukogu 6265 8354 9238
        koju 356541 217363 255389 239575
pearaamatukogu 238268 182290 201308 194386
biomeedikumi raamatukogu 3000 3841 3858 3938
füüsikaraamatukogu 4809 4431 4304 4190
humanitaarraamatukogu 22720 20630 20070 13441
keemiaraamatukogu 5650 5704 15640 13740




laenutähtaja pikendamisi  535499
  pearaamatukogu  494536
  biomeedikumi raamatukogu  13200
  humanitaarraamatukogu  10065







        otsingute arv 193574 278038 371274 472746
        artiklite allalaaditud täisteks-
tid (lugemine, väljatrükk) 
182254 208712 380486 427468
RVL-abonentraamatukogude 
arv 
52 55 49 46
        Eestis 34 35 31 36
        välismaal 18 20 18 10
RVL-ga saadetud kirjandus  
   tellimused Eestist  345 1126 1128 1286
   Eesti raamatukogudele tagasi-
saadetud tellimused  
333 295 223 187
   teistele Eesti raamatukogudele 
edastatud tellimused 
29 4 2 5
   Eesti raamatukogudele saadetud 
originaalid 
434 446 634 774
   Eesti raamatukogudele saadetud 
koopiad 
549 417 269 320
   tellimused välismaalt 164 102 61 83
   välismaa raamatukogudele tagasi-
saadetud tellimused  
37 26 11 8
   teistele välismaa raamatukogudele 
edastatud tellimused 
9 2 0 2
   välismaale saadetud originaalid 460 18 18 14
   välismaale saadetud koopiad 641 56 32 59
RVL-ga saadud kirjandus  
   tellitud Eesti raamatukogudelt 504 892 1098 1278
   Eestist saadud originaalid 247 472 600 600
   Eestist saadud koopiad 196 298 298 300
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 2002 2003 2004 2005 
   tellitud välismaa raamatukogu-
delt 
4750 3149 3405 2625
   välismaalt saadud originaalid 1210 758 843 850
   välismaalt saadud koopiad 2910 1186 2312 1680
Vastused kirjalikele päringute-
le, 
1048 1197 1800 1852




   skaneerimine, originaali lk 1114 387 490
   fotokoopiad, originaali lk 91 8 3
   mikrofilmid, originaali lk 2060 273 -
Raamatukoguõppused, osavõtjaid 1233 1740 1800
 
 
Tabel 6. Kogude hooldus- ja ennistustööd 2002.–2005. a 
 
 2002 2003 2004 2005 
Trükiste hügieeniline töötlemine  
   trükiste hügieeniline töötlemine, tolmu eemal-
damine koos kuivdesinfitseerimisega, eks 
845500 712290 685670 704880
   hallitusnakkusega trükiste desinfitseerimine, 
eks 
3312 3486 3125 2763
   trükiste, käsikirjade jm leht-leheline desinfit-
seerimine, leht 
5675 5213 5489 5125
Pärgament- ja täisnahkköidete puhastamine ja 
pehmendamine, eks 
3 2 4 5
Köitmine (kd)  3398
Säilitustarvikute (mapid, karbid) valmistamine  400
Suunatud restaureerimisele  
   trükiseid (kd)  55
   käsikirju (leht)  376
   graafikat (leht)  57
   geograafilisi kaarte (leht)  6
Kulutused restaureerimisele konserveerimisele 




Tabel 7. Kogude kirjeldamine e-kataloogis ESTER  2003.–2005. a 
 
 2003 2004 2005 
1. Originaalkirjed lisandunud teavikutele 14054 15008 19086
   raamatud, nim  16560
   ajakirjd, nim  196
   ajalehed, nim  89
   jätkväljaanded, nim  889
   pisitrükised, nim  12
  kaardid, nim  264
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 2003 2004 2005 
  noodid, nim  44
  audioteavikud, nim  373
  kombineeritud auvised, nim  98
  käsikirjad (dissertatsioonid jm), nim  504
  käsikirjad (arhivaalid), säilik  13
  kunstiteosed, nim  10
  fotod, nim  5
  muud, nim (multimeedia)  29
  eestikeelsed kirjed  943
   ingliskeelsed kirjed  5172
  saksakeelsed kirjed  7126
  venekeelsed kirjed  2336
   teistes keeltes  3490
2. Koopiakirjed uutele teavikutele 4621 5390 6165
   raamatud, nim  4673
  ajakirjad, nim  114
  ajalehed, nim  141
   jätkväljaanded, nim  163
   pisitrükised, nim  26
  kaardid, nim  176
   noodid, nim  138
   audioteavikud, nim  576
   kombineeritud auvis  49
   käsikirjad (dissertatsioonid), nim  2
   muud (standardid, andmebaasid, tarkvara), 
nim 
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   eestikeelsed kirjed  3757
   ingliskeelsed kirjed  1047
   saksakeelsed kirjed  379
   venekeelsed kirjed  327
   teistes keeltes  593
3. Retrokonversioon, originaalkirjed  9001
   raamatud, nim   5827
   ajakirjad, nim  16
   ajalehed, nim  6
   jätkväljaanded, nim  92
   kaardid, nim  15
   noodid, nim  627
  audioteavikud, nim  776
  käsikirjad (dissertatsioonid), nim  44
  käsikirjad (arhivaalid), säilik  241
   kunstiteosed  791
   fotod, nim  566
   eestikeelsed kirjed  930
   ingliskeelsed kirjed  2093
   saksakeelsed kirjed  3144
   venekeelsed kirjed  853
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 2003 2004 2005 
   teistes keeltes  1883
4. Retrokonversioon, koopiakirjed 6946 6742
    raamatud, nim  5497
    ajakirjad, nim  208
    ajalehed, nim  183
    jätkväljaanded, nim  229
    kaardid, nim  297
    noodid, nim  50
    audioteavikud, nim  275
    eestikeelsed kirjed  4248
    ingliskeelsed kirjed  164
    saksakeelsed kirjed  464
    venekeelsed kirjed  1387
    teistes keeltes  199
6. Liigitamine, märksõnastamine, nim 24143 25019 26722
7. Uute märksõnanormikirjete koostamine 757 441
8. Märksõnanormikirjete täiendamine, pa-
randamine 
2620 1689
9. Uute nime ja ühtluspealkirja normikirjete 
koostamine 
806 937
10. Nime ja pealkirja normikirjete redigee-
rimine/andmebaasi korrastamine 
2433 1945
11. Nimetusi e-kagtaloogis  493819
   raamatud  437260
   ajakirjad     6597
   jätkväljaanded  10461
   ajalehed  2342
   audioteavikud  7891
   visuaalteavikud  438
   pisitrükised  543
   kaardid  6245
   noodid  2885
   käsikirjad (dissertatsioonid)  9593
   käsikirjad (arhivaalid), säilik  5666
   kunstiteosed  1011
   fotod  1719
   muud (standardid, tarkvara, andmebaasid)  1168
   eesti keeles  119121
   inglise keeles  113768
   saksa keeles  81159
   vene keeles  58772
   teistes keeltes  120999
11. Eksemplarikirjete arv (aasta lõpus) 916949 1003230 1097415
12. Artiklikirjete arv (aasta lõpus) 46980 50691 55888
12. a bibliografeerimine (uued artiklikirjed, nim) 1570 1730 2764
 
 
Tabel 8. Kasutajakohad ja tehnilised vahendid  
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Kasutajakohtade arv, sh kohtade arv, kus kasutajad saavad lülitada isikli-
kud arvutid võrku (koos haruraamatukogudega) 
748/39
Kasutajatele mõeldud arvutitöökohad 115
Avalikuks kasutamiseks mõeldud koopiamasinate arv 5
Kasutajate käsutuses olevate skannerite arv 1
Avalikuks kasutamiseks mõeldud printerite arv 2






TÜ RAAMATUKOGU TÖÖTAJATE 
PUBLIKATSIOONID 2005. AASTAL 
 
 
Monograafiad, bibliograafiad jm 
 
Ajalooline Tartu : [näituse voldik] / [koost. K. Taal , T. Täpsi ; kujund. M. Tang]. [Tartu, 
2005.] [1 l.] : ill. 
Das historische Dorpat/Tartu [: näituse voldik] / [koost. K. Taal , T. Täpsi ; tlk. K. Schmidt]. 
[Tartu, 2005]. [1 l.] 
Hinrikus, T. ; Raal, A. ; Tankler, H. Farmaatsia Tartu ülikoolis läbi aegade. Tartu, 2005. 44 lk. 
Jaan Eilart : bibliograafia 1948–2004 = Jaan Eilart : bibliograpy 1948–2004 = Яан Эйларт : 
библиография 1948–2004 / koost. ja toim. S. Tammoja ; tlk. ingl. ja vene k. M. Liivamägi , 
M. Ostrovskaja; kujund. M. Tang ; trükiks ette valm. M. Orav. Tartu: [Tartu Ülikooli Raamatu-
kogu], 2005. 205, [1] lk. : ill. Registrid. Osa teksti ingl. ja vene k. ISBN 9985-874-22-6. (Tartu 
Ülikooli Raamatukogu ; Tartu Üliõpilaste Looduskaitse Ring). 
Maalilised reisid : kalender 2006 / koost. M. Teemus ; toim. M. Rand , H.  Valdma ; tlk. S. 
Lembinen ; kujund. M. Tang. [Tartu, 2005]. 14 l. : ill.  
Maalilised reisid : vaategraafikat TÜ Raamatukogu kogudes : näitus detsember 2005–mai 2006 
: [näituse reklaambuklett] / [koost. M. Teemus ; kujund. M. Tang]. [Tartu, 2005]. [2] lk. 
Teemus, M. Reisides toas : pano-, kosmo- ja dioraamadest Tallinnas ja Tartus (1826–1850) / 
toim. J. Keevallik ; keeletoim. L. Jaago ; tõlge saksa k. O. Mertelsmann ; tõlge ingl. k. M. Lii-
vamägi ; ingl. k. toim. K. Meinart ; küljendus A. Ottep ; kaanekujundus M. Nurm. Tartu : [Tar-
tu Ülikooli Kirjastus], 2005. 135 lk. : ill. Bibliogr. joonealustes märkustes ja lk. 97–100. Regis-





Dubjeva, L. Anton Nikitič Jasinskij als Professor für Allgemeine Geschichte an der Universität 
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16. „Tartu Valgus”, Kaarel Kuurmaa ja Maryo Shljaiterisi fotod 
17. „Pööripäeva paiku”, Silja Härmi pastellid  
18. EÜS Veljesto  
19. Eesti Baha’i Kogudus  
20. Vene vanausulised — vanausuliste ajalugu Eestis 
21. Kanada kirjandus  
22. 350 aastat Urban Hiärne immatrikuleerimisest Tartu Ülikoolis 
23. Vennad Grimmid Berliinis  
24. Soome aabitsa näitus  
25. Eesti aabitsa lugu  
26. Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatoorium 140  
27. Korp! Vironia 105 
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